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RESUMEN 
Esta memoria de titulo presenta una recopilación de la información 
relacionada con los seguros forestales en Chile, donde se pretende poner 
especial relevancia a un tema que debería ser preocupación de todos los 
inversionistas que hoy están presentes en el negocio de las plantaciones 
forestales. 
 
El principal objetivo fue el contribuir al conocimiento del proceso de 
aseguración de plantaciones forestales en Chile. Para esto, lo primero fue 
recopilar información sobre seguros generales, considerando aspectos 
relacionados con antecedentes jurídicos sobre el. 
 
Posteriormente, se investiga respecto de la evolución de los incendios 
forestales en el País en el último decenio, identificando su origen, ocurrencia, 
perdidas del patrimonio económico dañado, los niveles de responsabilidad 
existentes y las áreas con mayor susceptibilidad de siniestro. 
 
Luego, se entregan los antecedentes relacionados con el 
funcionamiento de los seguros forestales en Chile, considerando el papel 
dentro de los seguros generales que operan, dando especial importancia al 
proceso de valorización para una adecuada aseguración y liquidación en 
caso de siniestro. 
 
Finalmente se presenta un estudio de caso, a modo de ejemplo. En el 
se realiza un análisis de la liquidación una vez ocurrido el siniestro y se 
muestra la importancia de la correcta aseguración de las plantaciones 
forestales, ante la eventualidad de un siniestro. 
